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Popis suradnika
Božica ANIĆ, dipl. knjižničar, 
Muzej grada Koprivnice, 
biblioteka@muzej-koprivnica.hr
Krunoslav ARAČ, mr. ing. šumarstva, 
Hrvatske šume - Uprava šuma podružnica 
Koprivnica, krunoslav.arac@hrsume.hr
Venija BOBNJARIĆ-VUČKOVIĆ, 
prof. povijesti umjetnosti i 
etnologije, Hrvatski restauratorski 
zavod - Restauratorski centar Ludbreg, 
vvuckovic@h-r-z.hr
Ivan BRKIĆ, fotoreporter, 
Glas Podravine, Cropix, 
ivan.brkic@koprivnica.net
Nikola CIK, mag. hist. et educ. hist., 
Osnovna škola Grgura Karlovčana 
Đurđevac, nikolacik22@gmail.com
Vladimir CRNKOVIĆ, prof. povijesti 
umjetnosti, vladi.crnkovic@gmail.com
Josip CUGOVČAN, slikar i etnograf, 
Podravske Sesvete, josipcugi@gmail.com
Robert ČIMIN, dipl. arheolog, 
Muzej grada Koprivnice, 
arheo@muzej-koprivnica.hr
Milivoj DRETAR, prof. povijesti i 
geografije, OŠ Petar Zrinski Jalžabet, 
mdretar@net.hr
Alen GOLUB, mr. sc. iur., Koprivnica, 
Alen.Golub@oskc.pravosudje.hr
Antonio GRGIĆ, dipl. ing. arh., 
Koprivnica, antoniogrgich@gmail.com
Zlatko HOMEN, mr. sc. agronomije, 
Zagreb
Željko HORVAT, dipl. oecc., Ured državne 
uprave Koprivničko-križevačke županije, 
zeljko.horvat2@kc.t-com.hr
Matija IVAČIĆ, dr. sc., prof., 
Filozofski fakultet u Zagrebu, 
mivacic@ffzg.hr
Božica JELUŠIĆ, književnica, Dvor Bar-
nagor, Čepelovac, bjel@net.hr
Dorotea JENDRIĆ, likovna kritičarka, 
slobodna novinarka, djendric@yahoo.com
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, dr. sc., sv. 
prof. povijesti u mirovini, Zagreb, 
mira.kolar@zg.t-com.hr
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Ksenija KRUŠELJ, mr. sc. pedagogije, 
Pučko otvoreno učilište Koprivnica, 
ksenija.kruselj@pou-kop.hr
Helena KUŠENIĆ, dipl. povj. umjetnosti i 
prof. hrvatskog jezika i književnosti, 
Muzej grada Koprivnice, 
hkusenic@muzej-koprivnica.hr
Zorko MARKOVIĆ, dr. sc. arheologije i 
prof. povijesti, Institut za arheologiju 
Zagreb, zorko.markovic@iarh.hr
Mladen MATICA, mr. sc., prof. geografije, 
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-
križevačke županije, 
mladen@prostorno-kkz.hr
Alen MATUŠIN, novinar, eVaraždin.hr, 
alen.matusin@evarazdin.hr
Ružica MEDVARIĆ-BRAČKO, dipl. ing. 
prehrambene tehnologije, 
Obrtnička škola Koprivnica, 
ruzica.medvaric-bracko@skole.hr
Vladimir MIHOLEK, Đurđevac, 
v.miholek@gmail.com
Mladen MUSTAČEK, viši restaurator 
tehničar, Hrvatski restauratorski zavod, 
mmustacek@h-r-z.hr
Oliver OREŠIĆ, mag. geogr., Kalinovac, 
oliveroresic@windowslive.com
Jelena OSVALDIĆ, dipl. iur., književnica, 
Đurđevac, jelenaosvaldi@yahoo.com
Darko Pero PERNJAK, ing. geotehnike, 
književnik, Koprivnica,
darko.pernjak@gmail.com
Vesna PERŠIĆ KOVAČ, prof. etnologije 
i bohemistike, Koprivničko-križevačka 
županija, vesna.persic.kovac@kckzz.hr
Vjekoslav PRVČIĆ, Koprivnica, 
vjekoslav.prvcic@gmail.com
Dijana SABOLOVIĆ-KRAJINA, mr. sc., 
knjižničarska savjetnica, 
Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica, 
dijana@knjiznica-koprivnica.hr
Vladimir ŠADEK, mr. sc., prof. povijesti, 
Koprivničko-križevačka županija, 
vladimir.sadek@kckzz.hr
Ivan VALENT, mag. arheologije, 
Koprivnica, ivan.valent@yahoo.com
